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燭 16 3 1 20 1 38
木到　・ 14 8 23
土星 1 1 ??
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T1??????????
50
S5?? ?????? ? ?
????
48　39　39　72　45　42
鏡径粍
49　53　47　59　6154　64　49　63　49　60　49
3　12　11　16　22　16　19．24　17　21　17　14
倍率
???????????
15　13　20　14　23　19　10
????
　●清水氏の篤眞観測は1，2；8，9，10，11，12113，14，19，20，22，25，26の14ケ日・
　●本刀も亦新課員服部氏を迎へた事を大いに喜んでみる・
　●水澤緯度槻測所の千葉氏が病臥され240より當分山崎氏が代って襯測される由
千葉氏の御三氣の回復速ならん事を所る・
